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(A comprehensive Annual Report of Academy activities for 1966-67 has been prepared
and copies may be obtained by writing to the Ohio Academy of Science, 505 King Avenue,
Columbus, Ohio 43201.)
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D. W. BOWMAN
A. G. NOBLE
A. R. JENSEN
GEO. CLARK
THEO. GROAT
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OVED SHISHA
J. K. BALOGH, Chairman, G. G. ACKER, A. S. BRADSHAW, R. W. DEXTER, C. W. ELLETT,
T. R. FISHER, J. G. OGDEN, D. H. STANSBERY, E. O. WOOLFOLK
Fellowship
J. K. BALOGH, Chairman
Term expires 1969
E. O. WOOLFOLK Term expires 1968
R. W. DEXTER Term expires 1970
R. A. ROOD Term expires 1968
R. J. BERNHAGEN Term expires 1969
R. J. ANDERSON Term expires 1970
Education
A. S. BRADSHAW, Chairman
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Publications
A. S. BRADSHAW, Chairman
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Research Grants
W. F. WALKER, Chairman
Term expires 1968
L. P. VERNON Term expires 1969
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Government Advisory
R. P. GOLDTHWAIT, Chairman
PAST PRESIDENTS
Printing Rotary
D. H. STANSBERY, Chairman
Program
SECRETARY, Chairman
VICE-PRESIDENTS
Library
MARY D. WALTERS, Chairman
C. A. RANDALL Term expires 1969
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On the Joint Administrative Board of the Ohio Journal of Science:
C. A. RANDALL Term expires 1969 W. A. RICE. . . .; Term expires 1971
On the Executive Committee of the Ohio Biological Survey:
D. M. DELONG Term expires 1968
On the Advisory Board of the Edwin H. and Nellie M. Rausenberger Conservation
Foundation: J. K. BALOGH. Term expires 1968
On the Council of the American Association for the Advancement of Science:
G. G. Acker, J. H. Melvin (Alternate) Terms expire 1968
Representatives to The Academy Conference:
J. H. MELVIN, G. G. ACKER (Alternate) Terms expire 1968
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